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Compte-r ,ndu pre l imina i re  sur 1 'Enquête 
sérologiqve "Fièvre jaune" dans l e s  l i m i t e s  
des  DegrEs ca r ré s  de Sikasso, Tienko e t  !Pingréla 
Mali ,-  Haute-Volta - CÔCe d ' I v o i r e  
. - . . .. . 
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. I  
I - DEGRE CARRE DE SIIL!iSSO 
,., . . . ., . . . . . 
Prospection dans l a  région de Dandéresso ( 11°20. l1°4.0 B - 
. . _. ., - 5 0 2 0 .  5040 w) 
Région de sava,iie. a rbus t ive ;  cours d 'eau 4 g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  
dégradées, jamais t r b s  l a rges ,  forman'c tres souvent canopée, Ces cours 
d 'eau  (Tarako, L o t i o )  coulent gSn6ralement au cent re  de vas t e s  zones 
d ' inondat ion dépourvues de tou te  vggbtation a rbus t ive  avec cependant, 
par endro i t ,  des  î l o - t s  de végétat ion haute jamais t r è s  étendus bord.ant 
l e s  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s .  Ces zones d'in'ondation sont bar rées ,  5, l 'opposé 
des  cours d 'eau, par des  c o l l i n e s  ou escarpements rocheux boisés  
.. . . .. . _ _ _  
Espèces vues : Cercopithecus I aethiops o Nombreux ------------ 
Erythrocebus patas  : Présents  
Genetta gene t t a  -...e- 
. Animaux abz t tu s  8 G.aethiops ..- : I O ;  4 mâles (3 adu l t e s ,  
------------*I-- 
1 sub-aduzte), 6 femelles  (5  adul tes ,  I sub-adulte) 
G.genetta - 4 4; I mâle adu l t e ,  3 femel les  
( 2  adu l t e s ,  9 jeune) 
- 
II - DEGRE GAXRE DE T I K X O  
Prospection dans l a  région de Sanankcurouni (10°30. '10°40 PIT - 
7O20. T O 4 0  W). 
Région de savane arborée oú  nous retrouvons le même type Ge zone 
que précbdemment en ce qui  concerne l a  r i v i è r e  Dégou. Mais sur des a f f l u -  
ents-  de c e t t e  r i v i è r e  e x i s t e n t  des  zones plus ou moins vas t e s  d-e f o r ê t s  
bordées de savanes boisdes  ou de f o r ê t s  c l a i r e s .  
I1 nous senì'blc lson de s i g n a l e r  nue nous avons également e f f e c t u é  
une prospection dans la ,  r6gion de Bougoulzba, sur l a  Baoulé, -- - (1O020,1Oo40 W 
'j'040.7050 W) même type de zone que prccLdemment, au cours de lai-uelle 
EOUS n'avons pas vu un seul  singe.  
- 2 -  
Especes vues : C,aethiops : l e u  nombreux s u r  l a  Degou, en groupe 
--------I 
de 2 à 3 individus.  Bombreu; s u r  l e s  a f f l u e n t s ,  dans l e s  .zones de f o r ê t  
e t  forêt: ,  c l a i r e .  
E.patas  Présents ,  Un seul groupe de 10 A I5 in-  
d iv idus  vu aux â.bords de l a  p i s t e  de Bougouii B Manark". , .  
Colobus polykomos : Prgsents uniquement dans l e s  
, .  
zones de f o r ê t  s u r  l e s  a f f l u e n t s  de l a  D ~ ~ o u ,  
Cenetta t i p i n a  
Animaux sba.t tus : C.aethiops : I O ;  6 mâles ( 4  adu l t e s ,  2 sub-adul- 
--------e------ 
t e s )  4 femelles  ( 1  adu l t e ,  +:-. sub-adulte, 2 jeunes) .  
G.tfgrina : 25 I mgle adu l t e ,  'I femelle adu l t e  
III - DEGRE CMaE D E  TINGRELA 
- .  A - Prospection dans 1.a région de DGbEtE ( 10°30. 10°40 N - 
6 O 3 0 . 6 O 5 0  W) o 
. .  
Région de savane arborée; cours d 'eau 2 g a l e r i e  fo re s t iBre  dégra- 
dge, . p a r f o i s  assez l a rge  bordé;. par endro i t ,  de zones à boisemii t  r e l a t i v e -  
ment dense (I(ank6laba)s. g a l e r i e  f o r e s t i è r e  continue, jamais .tr& l a r g e ,  
Qgalement bordee par endro i t  de. ..zone à boisement re la t ivement  dense 
(Toumoa, a f f l u e n t  r i v e  d r o i t e  de l a  KanBélaba), 
Les s inges  semblent très r a r e s ,  dans. ces rGgions, d'spï7roche ir 2s 
~ . -. ._ .. . .  
. .  . 
. . .  
d i f f i c i l e  car  i l s  sont chassés à outrance t a n t  B l ' a i d e  de chiens qu'à 
l ' a f f û t  prBs des cu l tu re s  e t  des a rbres  f ru i t ie i -x .  
Esp3ces vues : C.  aethiops : très r azes  --I-.-"I------ 
E. patas : r a r e s  
B - Prospection dans l a  région de BQniasso (10°20.10030 N - 
G030. 6 O 4 0  W) 
. .  . R Q g i o ~  de savane arborée; même type de cours d ' e m  c;ue'sur l e  b i e f  
aval  de . la  KankBlaba prospecté dans l a  rEgion de Débété. Mais prEsence de 
c o l l i n e s  boisGes parcourues par de nombreux @ours d 'eau 2 g a l e r i e s  f.oses- 
t i ê r e s  c,ontinues ou d iscont inues  mais t ou jou r s  assez denses. 
.BspBces vues : C.aethiops : Peu nombreux; s o i t  des ind-ividus ---------_--_ 
i s o l é s ,  s o i t  des g,roupes de 4 à 5 t ê t e s  au p l u n .  Bpproche 6galeiment t r è s  
d i f f i c i l e .  
Animaux aba t tu s  : C. aethiops : 73 4 mâles ( 2  adu l t e s ,  -----I--.------- 
I sub-adulte, 1 j eune) ,  3 femelles  adu l t e s  
I V  - TOTAL DES ANINAUX ABATTUS 
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Tous  les animaux des espkces C.aethiops a i n s i  qu'une G!3r-ietta 
mâle adul te  ont 6 t6  a,battus en chasse de j o u r  au f u s i l  (Cal ibre  12; Cara- 
bine 5 "5) par poursui te  & pied. G.genetta e t  G . t i g r i n a  ont 6-k6 aba t tus  
au f u s i l  (Cal ibre  12)  en chasse de n u i t  à 1 ' 3 i d e  d 'engins  Be la i r an t s ,  en 
c i r c u l a n t  & bord d'un véhicu le ,  
